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Child-Rearing Circles in Eniwa City
OHTAKI Mariko
Abstract: Child-Rearing Circle (henceforth, Circle) is a program in which child-rearing mothers gather along 
with their young children and spend time chatting, playing with the children, and taking part in organized events. 
In Eniwa City, there are seven such Circles which meet on a regular basis.  The attitudes and ideas of members 
regarding their participation in their Circles were investigated by means of a questionnaire, and the responses 
were compared with those of Playcenter (another type of childcare supports in Eniwa) members who had been 
surveyed previously. The following results were obtained:  (1) 68% of the members of the Circles said that they 
just took part in their Circle activities and didn't have any specific role to play in their Circle group, while 66% of 
the Playcenter members said they not only participated in but also assumed a specific role in the Playcenter. (2) 
34% of the Circle members said they did or would count on their friends in the Circle if or when they needed help 
with childrearing if they were unable to receive such help from their spouses or other family members , while 17% 
said they would count on their neighbors.  On the other hand, only 9% of the Playcenter members said they did or 
would turn to Playcenter friends for help, while 7% of them would count on their neighbors. This difference may 
be attributed to the fact that the Circles are more local community-based rather than city-wide programs. 
